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Ветеринарно-санітарний контроль – система заходів, спрямованих на виконання 
ветеринарно-санітарних вимог, встановлених законодавством про ветеринарну 
медицину.  
Об’єктами ветеринарно-санітарного контролю є продукція тваринного 
походження, ветеринарно-лікарські засоби, готові корми, кормові добавки та засоби 
ветеринарної медицини, а також підприємства чи організації, що їх виробляють, 
зберігають та реалізують (зокрема експортують та імпортують).  Лікарі ветеринарної 
медицини, які здійснюють ветеринарно-санітарний контроль, перевіряють дотримання 
суб’єктами господарювання ветеринарно-санітарних правил, безпеку та якість 
продукції тваринного походження на всіх стадіях виробництва, її відповідність чинним 
нормативно-правовим актам; санітарний стан виробничих приміщень та умови 
зберігання продукції тваринного походження; якість та безпеку виготовлення, умови 
зберігання та реалізації ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових 
добавок, засобів ветеринарної медицини. Вони діють згідно з нормативно-правовими 
актами з питань ветеринарної медицини та охорони праці. На даний момент відповідно 
до законодавчих актів в організації ветеринарно-санітарного контролю та нагляду 
немає чітких розмежувань, що стосується як нагляду, так і контролю, який проводять 
інспектори ветеринарної медицини та уповноважені на це особи відповідно Закону 
України «Про ветеринарну медицину», який морально застарів. В інших Законах 
України поняття ветеринарно-санітарний  контроль часто заміняють термінами 
«державний контроль» чи «обстеження». 
Крім того, вітчизняні акти в галузі ветеринарно-санітарних вимог до продукції 
тваринного походження часто не повністю відповідають документам Європейського 
Союзу, що створює значні проблеми, особливо при експорті-імпорті продукції. 
Для покращення ситуації в Україні прийнято ряд законодавчих актів, які 
дозволять вирішити ряд проблем в даній галузі. Зокрема, в січні 2020 року набув 
чинності закон № 2264-VIII «Про безпеку та гігієну кормів» від 21.12.2017 року. 
Законопроект регулює відносини між підприємствами на ринку кормів, кормових 
добавок та преміксів; регламентує права та обов'язки, а також відповідальність за якість 
і безпечність продукції, а також робить термінологію відповідною до законодавства 
ЄС. Однак до нього відсутні підзаконні акти, які уточнюють деякі моменти. Наприклад, 
відсутнє затвердження уніфікованого акту перевірки підприємства, що унеможливлює 
проведення інспектування підприємства відповідно до діючого законодавства. 
Крім того, прийнято Закон України № 2740-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського 
Союзу у сфері технічного регулювання» від 06.06.2019 року, відповідно до якого 
прийняті зміни до багатьох законодавчих актів, в тому числі тих, що регулюють 
ветеринарно-санітарний нагляд і контроль. Проте не прийнято ще багато підзаконних 
актів, тому існує ще багато пробілів в даній сфері.
